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Consecuencias postoperatorias en la cirugía de terceros molares,
con irrigación fría.
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Introducción:
El siguiente trabajo de investigación está enfocado a las consecuencias post operatorias de la cirugía
de terceros molares, la literatura clasifica a los terceros molares de acuerdo a la posición de estos con
respecto a la rama y el ángulo de la mandíbula, está clasificación desarrollada por los Dres. Pell y Gre-
gory, nos muestran el grado de impactación de estos últimos en categorías, estás con varias nomen-
claturas A, B, C y así como en I, II, III. Tomando en cuenta esta nomenclatura, la cirugía requiere de
distintas técnicas quirúrgicas, siendo estás la osteotomía (remoción quirúrgica de hueso aledaño al ór-
gano dentario) así como la odontosección, (que consiste en la remoción quirúrgica del órgano dentario)
dentro del post operatorio, los efectos adversos más comunes son, el edema, el sangrado, la inflama-
ción, así como la alveolitis, esto generado por la manipulación quirúrgica de los tejidos.
Objetivos:
En el siguiente protocolo de investigación se busca demostrar basado en evidencia clínica que estos
problemas post quirúrgicos, se pueden evitar con la utilización de irrigación fría (suero fisiológico con
una temperatura de 4oC) al igual que con la utilización de compresas frías directamente sobre el área
tratada. 
Metodología: 
Para esto se realizó con una muestra de 80 pacientes en edades de 18 a 35 años que acudieron a
consulta en el servicio de Cirugía Maxilofacial de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad de Trau-
matología y Ortopedia No. 21 del IMSS, estos siendo intervenidos por el Dr. CMF Alberto José Lozano
Laín en el consultorio No. 21.
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El resultado de este protocolo de investigación, fue que de los 80 pacientes intervenidos ninguno sufrió
de alguna de las condiciones anteriormente señaladas, al mismo tiempo se evaluó la cantidad de car-
tuchos de anestesia odontológica (epinefrina al 0.10) el cual fue en promedio 2 cartuchos por interven-
ción. 
Discusión y conclusiones:
La literatura médica, nos indica, que durante el procedimiento quirúrgico osteotomía, la irrigación es
fundamental, sin embargo, en muy pocos estudios se hace referencia a la importancia de la irrigación
fría, esto para disminuir considerablemente, tanto la inflamación, como el edema, incluso el uso de
este recurso es aún desconocido y poco aplicado por los profesionales en el campo de la cirugía bucal.
Es por eso que concluimos que el uso de la irrigación fría es un determinante, para un mejor resultado
post operatorio en la cirugía bucal. 
Palabras clave:
Irrigación, Fría, Osteotomía.
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